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Förtecl<ning
öfver böcker, hvilka försäljas genom offentlig exekutiv auktion å
Helsingfors Äl{tionsl(ammare,
Mariegatan N.o 3, onsdagen den 17 och lördagen den 20
februari 1904 kl. 5 e. m.
1. Manual, Dehaut.
2. Makkabeiläisten vapautus sota.
3. Erkko, Aino.
4. Kansanvalistus seurankalenteri 1897.
5. Smiles, Karaktärens värde.






12. Granö, Kuusi vuotta Siperiassa.
13. Nuori Suomi 1892.
14. Schröder, Yrjänä Kailanen.
15. Danielsou, Suomen yhdistäminen.
16. Hultin, Herätys.




21. Kristliga betraktelser, 3 band.
22. Bonsdorff, Algebra.
23. Sveriges historia, 6 band.
24. Pettersson, Helsingin ja Katajano-
kan elämästä, 3 band.
25. Life of Jean Paul Richter, 2 band.
26. Westermarck, Aktenskapets historia.
27. Topelius, Välskärin kertomuksia,
3 band.
28. The industries of Russia, 8 band.
29. Ohevalier, Vinberedning.
30. Tavaststjerna, Unga är.
31. —»— Dikter i väntan.
32. Paul, Herr Ludvigs,
33. Tolstoy, Kreuzer-sonaten.
34. Lindroth, Vår tid och ungdomen.
35. Sigurd, Jonas Durmans testamente.
36. Maier, Die Ausbruche, Secte und
Sudweine.
37. Marggraff, Eeise manual.
38. Finlands Skeppkalender 1892. 4 häf.





43. Raselli, Svensk örtbok.
44. Lehner, Bläckfabrikation.
45. Leufenroark, Ättiktillverkning.
46. Ohjeita Kirjanpitoon af K. K.
47. Den knnnige lekkamraten.
48. Zimmermann, Jordens länder och
folkslag.
49. Kalevala.
50. Leaves from the jornal of the High-
lands.
51. Die Keramik der Neuzeit.
52. Stevens on stowage.
53. Seljenka, Comercielles Handbuch.
54. The institution of civil engineers.
55. Berg, Neuvoja Lakiasioissa
66. Emili eller en afton i Lappland.
57. Wergilii Maronis Opera.
58. Ståhlberg, Oppikirja. Kauppalas-
kennossa.
59. Suomalainen, Laskuopin kertaus-
kirja.
60. Wirvolin, Eäkne konsten.
61. Fliesberg, Svensk Handelsvetenskap.
62. Krebs, Experimental-Plysch.
63. Noback, Der Commis
64. Lorscheid, Organische Chemie.
65. Auvara, Askensyntynyt lapsi.
66. Stein, Geographi.
67. The bank of England.
68. Elements of Banking.
69. Stohman, Stärke-fabrikation.
70. Ehrenberg, Der handel.
71. Borgmann, Analyse des Weines.
72. Statistisk årsbok 1893.
73. Olyde, Geography.
74. Hjelt, Kemi.
75. The scripture Treasury.
76. Zweigbergk Eklöf, Räknekonsteu.
77. Aspelin, Olavinlinna.
78. Telegraphie coae.
79. Katalog tiber Finlands Export.
80. La Cuisiniere.
81. Adress kalender för Åbo. 1894—95.
82. Sorgetal öfver Alexander I.
83. Stockholm och dess omgifningar.
84. Paris exposition 1900.
85. King, Kommunala synder.
86. Öhrlander, Engelska spräket.
87. Plate, German Studies, 2 delar.
88. Pierers Konversations lexikon, 12
hand.
89. Jännes, Suomen Kielioppi.
90. Lindqvist, Latinsk elementarbok
I del.
91. Lindfors, Eyska språket.
92. Fenn on the english foreign funds
banks railways.
93. Masius, Dutsches Lesebuch.
94. Sunddn, Svensk spräklära.
95. Laki ja virkakielen sanasto.
96. Rodhe, Tyska språket.
97. United States Oustons tariff.
98. Yirvolin, Laskuoppi.
99. Setälä, Suomen kielen lauseoppi.
100. Kurtz, Kyrkohistoria.
101. Ottelin m. fl. Rysk läsebok med
lexicon.
102. May, Swedich Language.
103. British forsign & colonial law
directory.
104. Adresshuch der Exportgeschäfte
1895-96.
105. Jumalan Kymmenen käsyn selitys.
106. Biblia.





112. Medious, Chemie. 3 hand.
113. Quencell, Weinbereitung.
114. Graeger, Obstweinkunde.
115. Regner, Första begreppen.
116. Schmidt, agricultur-chemischer
Analysen.
117. Liikenne-Ohjesääntö ja taksa.
118. Ollendorff, German exercises.
119. Lindfors, Ryska språket.
120. Tull-taxan.
121. The proflts of panics.
122. Oli-phant, Harry Muir.
123. Collins, The Bar sinister.
124. Phelps, The golden crescent.
125. —>—, Sowing and reaping.
126. >—, Gypsy Breynton.
127. Coolidge, What Katy did at School.
128. Patience strong’s autings.
129. Prentiss, Stepping Heavemward.
130. —»—, Aunt Janös Hero.





134. Nordisk affärs- o. adresskalender.
135. Erinnerung an Berlin.
136. The international Guide.
137. Reise Handbuch.
138. Souvenir de Bruxelles.
139. Album von Hannover.
140. Ny pian öfver Stockholm.
141. Järnefelt, Heräämiseni.
142. Napoleon I, vinter 1812.
143. Järnefelt, Puhtauden ihanne.




147. Evangelier och epistlar.
148. Nuori Suomi, årg. 1894, 1896, 1897.
149. Mikroskopische Fleiscbschau.
150. Wylds Map of London.
151. Collins, En hemlighet.
152. Runeberg, Nadeschda.
153. Rein, Finlands historia. 2 hand.
164 Haartman, Ånvisningar.
155. Ryle, Ystävällisiä neuvoja.
156. Tigerstedt, Förstamoders-pligterna.
157. Itä-Rajalta.
158. Akiander, Hist. upplysningar.
159. Laulu juhla-albumi.
160. Ljungberg, La SuMe.
161. Rodhe, Barns fysiska uppfostran.
162. Om näringsmedel för barn.
163. Leufvenmark, Mineralvatten.
164. Suomalainen Näyttämö.
165. Runeberg, Die könige von Salamis.
166. Graeger, Fruktviner.
167. Wege, Likör fabrikation.
168. Westerlund, Kirjanpidon alkeet.
169. Sergeeff, Bokföring.
170. Smedman, Kontoristen, 3 delar.
171. Stanley, Det mörkaste Afrika, 24
häften.
172. Dubois, La medecine.
173. Faxil Les livres secrets.
174. Helenius, Väkijuomista.
175. Vhitney, Hitherto.





181. Gladstonnes, Speecbes on Great
Questions of the Day.
182. Silvestre, Gandrioles.
183. Lepelletier, Marie-Louise.
184. Hugo, Amy Robsart.
185. Laforest, Le commis yoyageur.
186. Marmier, Pauvre musicien.
187. Mois, Jeanne d’Are.
188. Ricard, Le Ohemin de la Paix.
189. Zola, Doctor Pascal. 2 hand
190. Ohampfleury, La Pasquette.
191. Scribe, Tbeatre.
192. Zola, Capitän Burle.
193. —>—, Neue erzälungen an Ninon.
194. —» —, Nais Micoulin.
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195. Harstain, Londons boskapsmark-
nad.
196. Tolstoj, Isäntä ja renki.
197. Wallin, Suomen kansan esihistoria.
6 häften.
198. Lee, Gluckliche Liebe.
199. Fliess, Die drei Erinnyen.
200. Eckstein, Die Spanierin.
201. Jensen, Ein Frulingsnachmittag.
202. Doyle Doktor Holmes.
203. Hawthorne, Bankdiebstahl.
204. Ktirschners Bticherschatz, 10 voi.
206. Bret-Harte, Sensation Novels.
206. Nisbeth, Tvä år i Amerika.
207. La Boulaye, Förenta staternas hi-
storia. 4 häften.
208. Engelhorns Eomanbibliotek.
209. Hume, Das Geheimnis des Fiakers.
210. Padlingor, Wer heiratet thut gut.
211. Boethius, John Albert Ehrenströms
efterlemnade historiska anteck-
ningar 5 band.
212. Björling, Finska kriget.
213. Öfversigt af Svenska riksrädets
statsrättsliga ställning fr. Gustaf
I tili 1634.





218. Bj för damer af Kurre.
219. Favre, Den lilla urmakerskan.
220. Trolle, Gustaf 111 testamente. I
o
delen.
221. Ålund, Amerika. 8 häften.
222. W—n, Hundrade minnen från
Österbotten. 3 band.
223. Dreyfus Processen. 21 häften.
224. Wilson, Handledning i Schack.
225. Wictorin, Handledning i Whist.
226. Institution De Timperiatrice Marie.
227. Mal-vaz, Bacteriologie.
228. La derivation des Sourses du Bocq.
229. Myth and Religion.
230. Donner, Der einfluss Wilhelm
Meisters auf den Roman der
Romantiker.
231. Mounteney-Jephson, Emin Pascha
10 häften.
232. Edison, hänen elämänsä ja kek-
sintösä. 26 häften.
233. Nansen, Pohjan pimeillä perillä.
defekt.
234. Garibaldi, Munkens spira.
235. Spängberg, Lehtiä jatkuvasta Ri-
kos romaanista.
236. Roos, Teater-anteckningar.
237. Nordmann, Mot fyren.
238. Dietrickson, En arbetare.
239. Bright, Speeehes on Publie Affairs
of the last Twenty Years.
240. Mally Bown, Peters wife.
241. Paris on le livre des ceut-et-un.
242. Friis, En sommar i Finmarken og
Nordkarelen.
243. La Republique de L’Equateur.
244. Green, Endlich gefunden.
245. Gunter, M:r Barnes of New York.
246. Lytton Bulwer, Zanoni.
247. — n —-, Falkland and Zicci.
248. —»—, The Disowned.
249. —»— The last days of Pompeii.
250. —»— Devereux.
251. —»— Leila and the pilgrims.
252. Berlin mit pian.
253. Berliner Zoologischen Garten.
254. Handbuch des Grundbesitzes in
Deutschen Eeiche.
255. Marryat, Facing the Footlights.
256. Paris und die Weltausstellung 1900.
257. Fremdenfurer filr Hannover.
258. Köln und Umgebungen.
259. Paris L’exposition 1900.
260. Händel o. Sjöfart 1895, 1896.




264. Statutes United States of America.
265. Das Handelsgesetzbuch, 3 band.
266. Goldsohmidt, London.
267. Uppfinningarnas bok. 41 häften.
268. Tie- ja vesirakennukset för 1896
—IB9B.
269 Speech of Mr Evarts.
270. Horton, The position of money.
271. Gilbart, Bankväsendet.
272. Om penningeställningen och Ban-
kerna.
273. Carey, Den Nordamerikanska po-
litiken.
274. Hambro, Manual du Consulent.
275. Samling af stadganden ang. Fin-
lands bank.
276. Die Schlacht bei Sedän.
277. Rundström, Lärobok i Wolapuk.
278. Tullii Oiceronis Orationes.
279. Loewenfeld, Nervsvaghet.
280. Rothschilds Handbok för köpmän.
. 281. Liljenstrand, Kredit o. vexlar.
282. Suomi 19:llä vuosisadalla, inb.
283. Religiösa ströskrifter. 25 häften
284. Debes, Schul-Atlas.
, 285. Topelius, En resa i Finland. 6 häf.
286. Mining and Metallurgy.
287. Juridisk handbok.
■ 288. Rodhe, Om villkoren för ett lyck-ligt äktenskap.
289. Petri, Fremdwörterbuch.
290. Allgemeine Encyclopädie. 2 band.
291. Eocoe, Schorlemmer, Ohemie.
i 292. Ploetz, Handwörterbuch. 2 band.
293. Englisch d. German Dictionary.
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4294. Liebetany, Oalciumcorbid und Ace-
tylen.
295. Maiers Haudlexikon. 2 band.
296. Utsökningßlagen.
297. Hemmet. 24 häftcn.
298. J. L. Eunebergs skrifter, I häfte.
299. J. L. Eunebergs Sami. arb. 1 &3.
300. Pasthumns, Minä samtida,
301. Ur vår tids forskning. 2 häften.
302. The history of Uuman Marrioge.
303. Lyonesiskan eller kärlek o. stolthet.
303 a. Lessings Werke band I—6.
304. J. L. Eunebergs samlade skrifter,
band I—6.1—6.
305. Syvistä Elveistä. Novellikokoelma.
306. Haud-ordbok, Tysk-Dansk af B. O.
Grönberg.
307. Eugene Skribe Oomedies.
308. Nuori Suomi 1893.
309. Stielerin Kartasto.
310. Veckoskrift för Läkare och Natur-
forskare, VI bandet.
311. Harposlag och Svärdsklang af Bir-
ger Schöldström.
312. Ylioppilas-Albumi J. W. Snellman-
nin 75 vuotisen syntymä-päivän
muistoksi.
313. Lähetys-Saarnaaja Ja Afrikan tut-
kija Livingstone.
314. Katarina Månsdotter af Wilhel-
mina, 1 ooh 2 delen.
315. Svensk Psalmbok.
316. J. H Erkko, Eunoelmia.
317. Georg Ebers, Homo Sum.
318. Zach. Topelius, Jungblommor.
319. Heinrich Heine, Buch der Lieder.
320. K. Forsman, Euotsalais-Suomalai-
nen Sanakirja.
321. Kalevala, 111 painos.
322. Worneik, Kristiana Kähler, en dia-
konissa på Missionsfeltet.
323. Excelsior-kalender för 1887.
324. Bertha von Suthner, Die Waffen
Nieder, 1 & 2 band.
325. Zach. Topelius, Vinterkvällar.
326. Zach. Topelius, Läsning för barn,
1—3—5 boken.
327. Alfred Tennyson, Elaine, en dikt.
328. Katherine Saunders, Gideonsrklip-
pan.
329. Juhani Aho, Lastuja.
330. Jac. Ahrenberg, Hihuleita, kuvauk-
sia Itä-Suomesta.
331. E. J. Blom, Frithiofln Satu.
332. Biblia.
333. Gustaf Meyer, Literärt Album.
334. J. L. Euneberg, Fänrik Ståls Sägner.
335. Aspelin, Johannes Takasen Elämä
Ja Teokset.
336. Suomi, Kuvia Suomen Maasta ja
kansasta.




340. Gripenberg, Ett half år i Nya
världen.
341. Boucherett, Vinkar om sjelfför-
sörjning, Bok för unga Frun-
timmer.
342. Suomalaisia Kansan Satuja,
343. Arvid Järnefelt, Isänmaa.
344. R. Hårdh, Ohjeita.
345. Excelsior Kalenteri vuonna 1888.
346. Shakespearen Dramoja (Hamlet).
347. Pulmusparvi, Mustakalliolta.
348. Louisa M. Alcott, Läsning för
Ungdom.
349. Alexander L. Kielland, Jaakoppi.
350. Santeri, Hellaassa, Novelli.
351. J. M. Lindblad, Bön-bok för Hus-
lig Andakt.
352. R. M., En handfull vildbloratnor.
353. Wilhelm von Brann, Samlade
skrifter.
354. Kampmann, Langue Francaise.
365. Ivan Turgenjev, Vårböljor.
356. Santeri Ingman, Reservikasarmista.
367. Laboulaye, Abdallah.
358. Friedrich v. Schiller, Wilhelm Teli.
359. Kaarlo Hemmo, Kynäelmä.
360. Antti Jalava, Unkarin Albumi.
361. Juhani Aho, Papin rouva.
362. Suomen Naisyhdistyksen Kalen-
teri (Excelsior) v. 1889.
363. Santeri Ingman, Tuokio-kuvia.
364. Kauppis-Heikki, Laara.
366. Minna Canth, Salakari.
366. Black, I silkesskrud, Roman.
367. Baner, 18 Arhundradets märkvär-
digastc händelser.
368. Pressensd, Rosa.
369. Framtid, 1—2—3 häften.
370. J. J. Wecksell, Samlade dikter.
371. Key, Anne Charlotte Leffler.
372. Björnstjerne Björnson, Det Flager
i Byen og på Havnen.
373. Thomas, Suuret keksinnöt,
374. Karl A. Tavaststjerna, Marin och
Genre.
375. Kaulbach, Operan Oyclus.
376. Tyskt och Svenskt Handlexikon.
377. Juhani Aho, Uusia Lastuja.
378. April Album.
379. Minna Canth, Papin Perhe.
380. —s— Murtavarkaus.
381. Juhani Aho, Yksin.
382. Rosegger, Från Alpernas Skogs-
trakter.
383. Lie, Kommandorens Dotter,Roman.




388. Maria, Skilda vägar.
389. Bhikshu, Buddhistisk ketekes.
390. Grekiska språkets Gramatik
391. Husdjurens skydd.
392. Ouida, Fångenskap, Roman.
393. Marlitt, Samlade Berättelser.
394 Suomen Ylioppilaskunnan Albumi.
395. Alopaeus, Borgå Gymnasii Historia.
396 Harte Maruja.
397. Isien Ääni.
398. Karl A. Tavastjerna, Unga År.
399. Emile Zola, Sota.
400. Psalm-bok.
401. Birger Salonen, Zologian oppikirja.
402. J. H. Erkko, Kuplia.'
403. Vapaita Aatteita I—6.
404. Juho Reijonen, Saarnaja.
405. Damberg, Gesichte der Russischen
Ilja-Sage.
406. Kaarlo Hemmo, Kynäelmiä.
407. Nitae Kaeitae.
408. Uusi Kannel Karjalasta H.
409. A. J. Mela, Kuvasto.
410. Kartta.
411. Noter. 3 böcker.
412. Kreikkalaisia satuja.
413. Maria, Sagor och Berättelser (Ihäf-
tet.)
414. J. F. Hellman, Tärkeimmät Raa-
matun Lauseet.
415. Walvoja (10 vihkoa) 1887.
416. Aleksis Kiven Muistoksi.
417. Friedrich v. Schiller, Jugfrau von
Orleans.
418. Goethes sämmtliche Werke.
419. Förklaring öfver Luthers lilla Ka-
tekes af Ponloppidian. 1767.
42Q. Synopsis 1712.
421. Praenotionum Theolagicorum. 1762.
1764, 1765
422 Evangelium secundum Matthaeum.
423. Annales De la Vertu. Tome I. 1786
424. Dicta Classica. 1699.
425. Introduotiv Philosophiam. 1730.
426. Manuale Novi Testamente. 1728.
427. Philocalia Sacra. 1729.
428 Diverse religiösa böcker pä sven-
ska, grekiska & latin.
429. Chrestomathia ciceroniana 1792.
430. En frimurares lefvernes beskrif-
ning. 1783.
431. Pharmakopöe. 1805,
432. Öfyersigt af väderleken och ärs-
tidernas sjukdomar i och om-
kring Stockholm år 1814.
433. Compendium om hugna, contuu-
nerade och skutna sår i allmftn-
het. 1798.
434. Veckoblad för svenska ungdomen!
1785.





ombestyr förrättandet af alla i hufvudstaden förekommande och genom lag
tillåtna såyäl lösöre, varu- som fastighets o. a. auktioner.
Auktionskammaren är öppen hvarje hålgfri dag fr. 2—3 e. m. för
likviduppgörelser, för emottagning och utleverering af auktions-gods samt för
exponering af detsamma äfvensom för auktionsanmälningars och andra där-
med sammanhängande uppdrags emottagande.
Godset å auktionskammaren är hrandförsäkradt.
„ ,
„
( Auktionskammaren 17 56.
-L 010lOH0r \ _1 Chefen 32 52.
Helsingfors 1904, Aktiebolaget Handelstryckeriet.


